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A los Señores Miembros del Jurado de la Escuela Académico Profesional de 
Enfermería de la Universidad César Vallejo – Filial Lima Norte, presento la Tesis 
titulada:”Violencia contra la mujer del comedor popular Club de Madres Unidas los Licenciados 
de Ventanilla - 2018”, en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la 
Universidad César Vallejo para optar la licenciatura de enfermería. 
El presente estudio está estructurado en siete capítulos. En el primero se expone 
la realidad problemática del tema de investigación, trabajos previos internacionales y 
nacionales, teorías relacionadas con el tema, la formulación del problema, justificación 
del estudio y los objetivos planteados en base al instrumento usado. En el segundo 
capítulo se expone el diseño de la investigación, las variables y la Operacionalización, la 
población y muestra, las técnicas e instrumentos de recolección de datos, así como la 
validez y confiabilidad, el método de análisis de los datos obtenidos y los aspectos éticos 
aplicados en la investigación. Con el tercer capítulo se expone los resultados descriptivos 
y el cuarto capítulo está dedicado a la discusión de los resultados. El quinto capítulo 
menciona las conclusiones de la investigación realizada, en el sexto se fundamentan las 
recomendaciones y en el séptimo capítulo se enuncian las referencias bibliográficas. 
Finalmente se presentan los Anexos que dan consistencia a los enunciados de los capítulos 
previamente expuestos. 
Por lo expuesto Señores Miembros del Jurado, recibiré con beneplácito vuestros 
aportes y sugerencias, a la vez deseo sirva de aporte a quien desee continuar con la 
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La presente investigación tuvo como objetivo, Determinar el nivel de violencia contra la 
mujer del comedor popular Club de Madres Unidas los licenciados de ventanilla – 2018, 
tipo de estudio cuantitativo; descriptivo y de corte transversal la población estuvo 
conformada por 50 mujeres que asisten al comedor popular, el instrumento de recolección 
fue un cuestionario elaborado por la autora. El análisis de datos se llevó a cabo bajo el 
programa SPSS. v23.0. Se obtuvo los siguientes resultados, el nivel de violencia fue de 
un nivel medio en el 60%, el 30% fue un nivel alto y un 10% presento un nivel bajo, 
respecto a la violencia física se observó que el 60% `de las encuestadas presentó un nivel 
alto, el 22% un nivel medio y el 18% un nivel bajo; en relación a la.violencia psicológica 
el 70% presentó un nivel alto, el 20% un nivel medio y el 10% un nivel bajo y respecto a 
la violencia sexual el 50% presentó un nivel bajo de violencia sexual, el 20% un nivel 











The objective of the present investigation was to determine the level of violence against 
women, the dining room, the popular Club de Madres Unidas, the licensees of the window 
- 2018, type of quantitative study; The collection instrument was based on a questionnaire 
prepared by the author. The analysis of the data was carried out under the SPSS program. 
v23.0 the following results were obtained, the level of violence was of a medium level in 
60% 30% was a high level and 10% presented a low level, with respect to physical 
violence. I observed that 60% of the respondents presented a high level, 22% a medium 
level and 18% a low level; in relation to psychological violence, 70% presented a high 
level, 20% a medium level and 10% a low level and with respect to sexual violence, 
50% presented a low level of sexual violence, 20% a medium level and 30% a low level, 
therefore it is concluded that the average level of violence predominated. 
 
 





1.1. Realidad problemática 
La violencia contra la mujer con frecuencia se ejerce por medio de su pareja dentro 
de ella se da también la violencia sexual. Este es un grave problema con referencia a 
la salud pública y una trasgresión de los derechos humanos que afecta diariamente a 
muchas mujeres a nivel mundial.1,2 Por otro lado es la mayor atrocidad que viola los 
derechos humanos en la actualidad. Las mujeres desde que nacen hasta que mueren, 
tanto en tiempo de paz como en la guerra, se ven enfrentadas a la discriminación y la 
violencia del Estado, la comunidad y la familia. Cada año, millones de niñas y 
mujeres sufren violaciones y abusos sexuales a manos de familiares, hombres ajenos 
a la familia, agentes de seguridad o combatientes armados.2,3 Es por ello que la 
violencia o las amenazas de violencia impiden que las mujeres ejerciten sus derechos 
humanos.4,5. 
 
Asimismo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) junto con la Escuela de 
Higiene y Medicina Tropical de Londres y el Consejo de Investigación Médica de 
Sudáfrica en el 2013 señalan que en promedio un 35% de mujeres en el mundo han 
sido víctimas de violencia física y/o sexual por parte de su pareja o violencia sexual 
por medio de terceros en algún período de su vida, es decir una de cada tres mujeres 
es víctima de violencia.6Por ende, en el caso de las mujeres que han sido violentadas 
sexualmente por sus parejas se duplican las posibilidades de tener un aborto, 
asimismo se incrementa la posibilidad de sufrir depresión y, a la vez se eleva a 1,5 
veces más las posibilidades de contraer el VIH, si se compara con mujeres que no 
han sido víctimas de violencia por parte de su pareja.7,8 
 
En este sentido, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) dice que en la 
mayoría de países donde predominan los casos de violencia hacia la mujer, menos 
del 40 % pasaron por un cuadro de violencia no buscan ayuda alguna, asimismo del 
total de las victimas menos del 10 % acude a la policía 9Además, el 43 % de las 
mujeres de los 28 Estados Miembros de la Unión Europea indican que han sufrido 




A la vez, un 38% de los feminicidios que se producen en el mundo son cometidos 
por su pareja sentimental.7 Asimismo se estima que la violencia dirigida a la mujer 
en países que cuentan con un nivel socioeconómico alto oscila entre el 23,2 % en la 
región del Pacífico Occidental el 24,6%, en la región del Mediterráneo Oriental el 
37% y en la región de Asia Sudoriental el 37,7%.6Como en América Latina se 
presentan más casos de asesinatos de mujeres por su género: es alarmante observar 
que en esta región se encuentran 14 de los 25 países del mundo las cuales presentan 
las tasas más elevadas de feminicidio ya que Alrededor de 100.000 mujeres son 
asesinadas al año en América Latina.12 
 
Asimismo, en Argentina entre los meses de julio y noviembre del 2015 el Registro 
Nacional revela casos de feminicidio registrándose un total de 225 víctimas. En 
donde el 75 % de las mujeres fueron asesinadas por algún allegado de su círculo 
cercano.13 
 
Por otro lado, en el Perú, Según el Instituto Nacional de Estadísticas e informática 
(INEI) refiere que el 68,2% de mujeres han sufrido violencia física, sexual o 
psicológica en el 2018.14Pese a ser una cifra alarmante, cabe destacar que esta cifra 
ha disminuido en dos puntos con referencia al 2015 y seis puntos menor en los 
últimos 5 años, lo cual indica una leve disminución de casos pero de igual forma 
siguen siendo altos los porcentajes donde se ven a las mujeres como una población 
altamente vulnerable El Ministerio de la Mujer y Poblaciones vulnerables sostuve 
que en el 2016 60,589 fueron víctimas de violencia y en el 2017 esta cifra aumento 
ya que las víctimas fueron un total de 81,009.15 
 
Del mismo modo el INEI señala, que las regiones con mayor número de casos de 
violencia contra la mujer son: Ica, Piura, Apurímac y Cusco. La encuesta reveló que 
la violencia psicológica fue declarada con mayor frecuencia con un 64:2%, seguida 
por la violencia física, 31.7%, y la violencia sexual con un 6.6%14 En lima 
metropolitana en febrero del 2018 se registraron 3300 casos de denuncia por 
violencia de género, las cifras en el Callao sostienen que 1300 casos fueron 
registrados y en Ventanilla en Centro de Emergencia Mujer señalo que tuvo alrededor 
de 150 denuncias por este problema social.16 
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Finalmente, en el comedor popular Club de Madres Unidas los licenciados de 
ventanilla, la mayoría de mujeres que asisten refieren en forma continua y constante 
el ser insultadas por parte de sus esposos o convivientes, en algunos casos indican 
que ellas también responden cuando son golpeadas por diferentes motivos en algunos 
casos las mujeres han sufrido violencia sexual cuando sus parejas han estado 
alcoholizados las mujeres lo toman con normalidad y resignación, pocas han 
intentado denunciar los casos pero luego han desistido por miedo ya que en las 
comisarías debido al machismo no les dan seguridad más bien, han sentido una 
mirada discriminatoria, como si ellas fueran culpable del maltrato. 
 
1.2. Trabajos previos 
1.2.1. Antecedentes Internacionales 
Lucín Z. (2015), en Guayaquil, realizo un trabajo de investigación con el 
objetivo de proponer una campaña, de sensibilización y concientización para 
las mujeres. La población estuvo conformada por 36 mujeres, las cuales 
fueron analizadas mediante entrevistas, testimonios y encuestas, desglosando 
los tipos de violencia que existen, y de qué manera influyen en su 
personalidad. Los resultados demostraron que las mujeres han recibido más 
de un tipo de agresión, el 40% por ciento contestó que se ha sentido humillada 
por parte de su conviviente, el 25% ha tenido moretones, a lo cual muchas de 
ellas son a lo único que le llaman violencia, otro 25% se ha sentido aislada de 
su familia esta es una de las características de los agresores, alejar a la mujer 
de su familia para que se sintió que él tiene dominio sobre ella, un 10% de las 
mujeres han obtenido cortaduras en su agresión y con un resultado de 0% las 
mujeres que obtuvieron una cortadura en su agresión.17 
 
Galego V. (2014) en Madrid, realizo un trabajo de investigación con el 
objetivo de explorar a las mujeres víctimas de maltrato. La población estuvo 
conformada por 116 mujeres residentes de la comunidad de catambria, el 
estudio fue observacional. Los resultados mostraron que 51% de las mujeres 
están expuestas a la violencia tanto de su pareja, lo cual afecta en su 
personalidad, identificándose de forma negativa. Se llega a la conclusión que 
a más exposición de la violencia, la mujer pierde autonomía ya sea en forma 
familiar, lo cual ocasiona la dependencia se su agresor.18 
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1.2.2. Antecedentes Nacionales. 
Vega L. en el 2016 en Lima, realizó una investigación con el objetivo de 
determinar la relación que existe entre dependencia emocional y la violencia 
de pareja en mujeres en la adultez temprana usuarias. La investigación fue de 
tipo descriptivo correlacional con un diseño no experimental, de corte 
transversal realizados por 130 mujeres. Utilizaron como instrumento el 
inventario de dependencia emocional (IDE) y la escala de violencia de pareja. 
En los resultados se encontró que existe relación entre todos los factores de 
dependencia emocional y la violencia de pareja, excepto en el factor necesidad 
de acceso a la pareja.19 
 
Calongos K. (2016) en Lima realizó una investigación con el objetivo de 
determinar la relación entre violencia psicológica y autoestima en mujeres. La 
investigación fue de tipo descriptivo correlacional en 100 mujeres víctimas de 
violencia psicológica conyugal entre 18 a 49 años. Utilizaron como 
instrumento la escala de Autoestima de Coopersmith y el inventario de 
maltrato psicológico. Finalmente, como resultado se encontró que existe una 
relación entre ambas variables, lo que indica que a mayor presencia de 
violencia psicológica menor será la autoestima.20 
 
Quispe R, (2015), en Ayacucho, realizo un trabajo de investigación con el 
objetivo de establecer la correlación de la violencia de género y el feminicidio 
en el jurisdicción legal. El tipo de indagación es correlacional y gráfico, lo 
cual tuvieron 814 colaboradoras encuestados por el utensilio afirmado de la 
Carga Laboral de Descubres sobre la intimidación de especie y el feminicidio. 
Los secuelas conexión a las correr la cortina referentes a la represalia psíquica, 
son: El Retiro (12%), las Apostárselas (48%), la Amenaza (16%); el 
Arbitrariedad Bancario (11%) y el Abuso Apasionado (13%). Cubierta la 
Crimen Física, compendiaron el humillación manejando su colectividad 
(69%), es la asalto más inadvertido. En lo que pertenece a la violencia sexual, 
los palpes no anhelados (32%), la transgresión (09%) es un delito estimado 
grave, y supremamente el Persecución (59%) es el más y más frecuente de 
estas infracciones, se da en el casa, en el foco de adeudo, en el foco de estudios 
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e incluso en la calle. Se llega a la conclusión que las mujeres son vulnerables 
a todo tipo de violencia, con mayor frecuencia la violencia física y sexual.21 
 
Castillo P. y Sedano M., en el 2014 en Huancayo realizaron una investigación 
con el objetivo de analizar y comparar las representaciones de masculinidad 
de los varones de los distritos de Huáchac y el AA.HH Justicia Paz y Vida y 
comprender cómo dichas representaciones se relacionan con el ejercicio de la 
violencia de género. La investigación fue de tipo cualitativo, inductivo y 
descriptivo conformado por 26 personajes entre varones y mujeres. Utilizaron 
como instrumento la guía de entrevista semi-estructurada a profundidad y una 
guía de entrevistas grupales validados por autoría propia. Finalmente, como 
resultado se encontró Los resultados que en ambos espacios socioculturales 
revelan rasgos similares más que disímiles y reflejan aún la presencia de 
representaciones que son guiadas por el modelo de masculinidad hegemónica 
propio de un sistema sexo/género, donde la violencia se configura como un 
rasgo esencial de la identidad de género masculina y una forma de ejercicio 
inequitativo del poder en las relaciones de género.22 
 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
Teoría de enfermería de Dorothy Johnson 
En la teoría de Dorothy Johnson plantea que el hombre es como sistema conductual 
que trata de alcanzar un equilibrio a través de ajustes y adaptaciones que consigue 
hasta cierto punto, para actuar de una forma eficaz y eficiente. Esta conducta o 
sistema conductual es según su grado de adaptación y flexibilidad a estos, según su 
entorno y las fuerzas sociales que se le afronten.23 
 
Por ello que en la violencia contra la mujer es fácil en adaptarse a esta investigación 
debido a que el entorno va influenciar en la salud de la persona, una mujer que está 
en contante violencia va a tener serios problemas tanto físico como psicológico, por 
lo tanto la enfermera actúa como regulador externo de los sistemas eduacando a la 
mujer en que no es saludable vivir o normalizar la violencia, mientras que el médico 
trata la parte fisiológica y medicamentosa de la enfermedad, pues la enfermera juega 
un papel muy importante en la restauración de la salud y en enseñar nuevas y mejores 
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formas de afrontar la realidad. Según la teoría de Dorothy Johnson el entorno en el 
que vives va a influenciar en bienestar tanto físico, psicológico y social.23 
 
En el ámbito político 
La mujer en la actualidad tiene participación en los derechos políticos y la 
democratización le ha abierto enormes posibilidades, sin embargo la proporción de 
mujeres que participan en cargos públicos aún sigue siendo muy reducida y si 
desempeña una función pública los niveles de decisión son escasas.24 
 
En el ámbito de la educación 
En el caso de la educación se conoce que la mujer en la historia estuvo relegada al 
ámbito privado, pues no tenía derecho a la educación formal y científica, pues solo 
podría dedicarse enteramente al hogar limitando de esta forma sus derechos, es así 
que la educación para la mujer es un aspecto clave para acceder a mayores 
oportunidades de trabajo y al acrecentamiento de su independencia económica y, a 
un ascenso y participación activa en las decisiones y estructuras de poder, tanto a 
nivel público como privado.24 
 
En el ámbito familiar 
En la actualidad los pensamientos en los hogares antiguos, se resalta a la mujer 
virtuosa, aquella que se levanta temprano, da comida a su familia, cose la ropa, limpia 
la casa, alarga su mano al pobre, su propia apariencia y agrada a su esposo, sin 
embargo hoy en día las mujeres tienen el temor a formar una familia por las diferentes 
agresiones de violencia que se observa en la actualidad, sin embargo la mujer es una 
pieza vital en el correcto funcionamiento del hogar.25 
 
Defensoría de la mujer 
Existen muchas leyes que hoy en día han sido creadas por el estado con el fin de 
proteger y defender a la mujer vulnerable y propensa de violencia, así como el 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables que esta acargo de dicha función 
y en su Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Varones 2006– 
2010 se propone estrategias de igualdad de género, para fomentar la paz, valores, 
actitudes y relaciones que promueven la equidad entre en varón y la mujer.26 
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En el caso de las leyes se mencionan las más comunes como la Ley Nº 28983, que 
significa la ley de igualdad de oportunidades entre mujeres, la Ley 26842 que 
establece el derecho a la recuperación, rehabilitación de la salud física y mental, así 
como del consentimiento informado para prevenir la violencia hacia las mujeres, la 
Ley Nº 27942 que sanciona el hostigamiento sexual producido en el marco de las 
relaciones de autoridad o dependencia.26 
 
Violencia 
Hace referencia que la violencia no es innata sino aprendida, por lo que se puede 
modificar.27.En otras definiciones se le conoce a la violencia como el uso deliberado 
de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno 
mismo, otra persona, un grupo o comunidad, que cause o este en la probabilidad de 
causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones.26 
 
Pues es así que la violencia no es nada más que la forma de ejercer poder sobre algún 
situado en una posición de inferioridad o de subordinación en la escala jerárquica y 
además tanto la persona agredida como la agresora sufren las consecuencias del 
maltrato, por lo que la primera es la que recibe la violencia afectándole en su 
integridad y la segunda es la que ejecuta o ejerce la violencia perjudicando su salud 
mental.26 
 
Violencia contra la mujer o violencia de género 
 
 
La violencia contra la mujer, puede generarse en la casa o en la sociedad y se 
manifiesta a través del dominio del hombre, conocido como “machismo”25 Este tipo 
de violencia es entendible como cualquier acción o conducta que cause muerte, daño 
o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como 
en el privado.28 Normalmente se sostiene las relaciones de desigualdad de poder en 
la sociedad, siendo el del poder el género masculino.29 
 




Compromete a cualquier acto, no accidental, que exprese el uso deliberado de la 
fuerza o armas en ataques que lesionan o causen daño al cuerpo de la persona, así 
deje o no deje que deje evidencia de las huellas visibles en los cuerpos de las mujeres 
y que ocasione daño o sufrimiento físico.28 
 
Estas pueden ser empujones, bofetadas, golpes, heridas, fracturas, estrangulación, 




Este tipo de violencia daña la autoestima, la identidad o el desarrollo emocional de 
la mujer y daña la dignidad de la persona oponiéndose en la integridad psíquica y 
emocional de la mujer destruyendo el mundo interno de la mujer y generando 
sentimientos de inferioridad y desesperanza.29 
 
Este tipo de violencia incluye insultos, amenazas, acoso , agresiones verbales, 
reclusión y privación de recursos físicos, financieros y personales, así como cualquier 
otra forma de coacción que impacte sobre el estado emocional de la agraviada, su 
seguridad y autoconfianza.29 
 
Violencia sexual 
En la Ley 30364, se señala que la violencia sexual sostiene que son “acciones de 
naturaleza sexual que se cometen contra una persona sin su consentimiento o bajo 
coacción” y estas incluyen acciones que no involucran penetración o contacto físico 
alguno, como también se consideran la exposición a material pornográfico y que 
vulneran el derecho de las personas a decidir voluntariamente acerca de su vida 
sexual o reproductiva, por medio de amenazas, coerción, uso de la fuerza o 
intimidación.30Esta violencia sexual puede ser producida en cualquier lugar, incluido 




Causas o factores que influyen en la violencia contra la mujer 
 
 
El consumo de alcohol 
El alcohol actúa como factor influyente y no como condicionante inevitable para la 
generación de episodios de violencia, ya que encontramos que muchos hombres 
pueden beber sin que ello signifique que maltratarán a sus cónyuges, sin embargo 
puede ser un detonante que impulsa una respuesta a la liberación de los conflictos 
cuando se consume alcohol.28 
 
Baja autoestima 
En el caso de las mujeres la baja autoestima incide en que acepten e incorporen los 
insultos y la violencia como algo que se merecen por alguna acción u omisión, 
mientras en el varón repercute en acciones de violencia originados por el miedo al 
ver a las mujeres “cual consideran suyas” expuestas a las miradas de otros hombres.28 
 
Analfabetismo, desconocimiento de derechos 
Este tipo de violencia inhibe a las mujeres de establecer relaciones con las 
instituciones locales o de comunicarse con otros y otras que puedan apoyarlas frente 
a las situaciones que viven, pues no cuentan con muchas posibilidades para acceder 
a información y formación sobre sus derechos, lo cual las hace más vulnerables.28 
 
El Machismo 
El machismo es una conducta individual y colectiva y proviene la desigualdad 
femenina.27 Esta causa está asociada estrechamente al sistema patriarcal, que es un 
sistema de dominio, de presión y represión basado en una definición cultural y 
termina afectando la vida doméstica en todos los campos: afectivo, sexual, relacional, 
en la crianza, en la salud y en el cumplimiento de roles, es decir la dominación 
masculina sobre las mujeres, como una de las causas de la violencia.28 
 
Formas que se presenta la violencia 
Entre los factores más comunes y observados son las aamenazas, Insultos, órdenes 
que debe cumplir por temor, quitarle el habla (no hablarle), encierro, echarle la culpa 
de todo haciéndola sentir incapaz, celarla excesivamente, acusarla de infidelidad e 
impedirle salir de casa, impedir que trabaje para dominarla más, golpearla, hacerle 
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sentir que si se le maltrata es porque se lo buscó, obligarla a renunciar a sus propias 
metas o aspiraciones, romper sus cosas, no permitirle tomar decisiones, no darle 
dinero o impedirle que participe de manera igualitaria en la economía el hogar, 
privarla de alimentación, o permitirle visitar a sus padres, ni familiares cercanos.31 
 
Factores que han confluido para silenciar la violencia en el hogar 
Larraín en el 2014 afirma que los factores que lleva a las mujeres a no realizar sus 
denuncias correspondientes son las siguientes: “La necesidad de resguardar la 
privacidad de la familia, diferencias culturales sobre la concepción de la violencia y 
temores o simplemente el dolor de hablar.”. Debido a los factores mencionados es 
que las personas no denuncian su caso y se convierten en víctimas permanentes, 
puestas que constantemente son agredidas y vulnerados sus derechos. Es preciso 
poner un alto a tanto abuso contra la mujer a través de políticas serias que se 
encarguen de brindar la sanción máxima a los victimarios.26 
 
Repercusiones y/o consecuencias de la violencia de género 
 
 
Las consecuencias de la violencia son de diferente tipo y afectan no sólo a las mujeres 




El silencio es una de las consecuencias que genera la violencia, pues no permite la 
ayuda que puede la mujer tener frente a este problema con su agresor, en este caso 
también debido que para la persona sometida a tortura es imposible hablar, poner en 
palabras lo siniestro; el horror vivido no encuentra su significante y sólo es posible 
metaforizarle a través del síntoma.32 
 
Impacto en la salud física y mental 
Es conocido que la violencia afecta gravemente la salud física de las mujeres, 
impidiendo que desarrollen su vida normalmente.28 La violencia tiene también un 
impacto en la autopercepción, notándose en las mujeres que la sufren una baja 
autoestima, en unos casos a niveles de pérdida total del sentido de su dignidad y 
valoración como persona, inhibiéndolas de establecer nuevas relaciones, pues se 
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sienten en desigualdad frente a otras mujeres y sienten que ya no pueden volver a 
tener una nueva pareja, y menos aún si tienen hijos.28 
 
Feminicidio 
El feminicidio es un término que intenta inscribirse en el discurso criminalística para 
evidenciar acciones humanas cuyos móviles responden a una racionalidad colectiva 
que discrimina y valora a la mujer como objeto de “uso” y “abuso”; y no como sujeto 
semejante y digno de ejercer sus derechos.26 
 
Impacto en hijos e hijas 
La violencia en el hogar constituye en un modelo de aprendizaje, pues los niños y 
niñas suelen ser testigos de estas acciones. Al tener la violencia como marco de 
referencia, ésta se traducirá luego en los comportamientos y actitudes que tendrán los 
hijos e hijas en el futuro, asumiendo la violencia como mecanismo de solución de 
conflicto y de control del poder y mantención de los privilegios del hombre en la 
relación de pareja.28 
 
1.4. Formulación del problema 
1.4.1. Problema General 
¿Cuál es el nivel de violencia contra la mujer del comedor popular Club de 
Madres Unidas los licenciados de ventanilla– 2018? 
 
1.4.2. Problemas específicos 
¿Cuál es el nivel de violencia contra la mujer según la dimensión física del 
comedor popular Club de Madres Unidas los licenciados de ventanilla– 
2018? 
¿Cuál es el nivel de violencia contra la mujer según la dimensión 
psicológica del comedor popular Club de Madres Unidas los licenciados 
de ventanilla– 2018? 
¿Cuál es el nivel de violencia contra la mujer según la dimensión sexual 




1.5. Justificación del estudio 
 
Es importante tratar este tema de violencia contra la mujer porque aún sigue 
prevaleciendo altos índices de feminicidios en el Perú. Según la INEI mas se da en 
la capital de lima además porque se sigue observando en las mujeres que no 
denuncian los casos y callan por miedo al agresor.Es conveniente llevar acabó esta 
investigación porque beneficiara aquellas mujeres que están siendo víctimas de 
violencia, y aquellas que todavía no lo son, pero que pueden estar iniciando una 
relación de violencia sin darse cuenta. Además se contribuirá como un aporte a 
nuevos estudios del caso en las personas interesadas. Este estudio muestra 
trascendencia social debido que los resultados pretenden contribuir a los 
profesionales de la salud y la sociedad en general reconozcan que la violencia contra 
la mujer existe y es uno de los problemas de salud pública que necesitara ser 
abordado desde un punto de vista de la promoción de la salud, atención medica 
como psicológica. Además para que crean nuevas expectativas en prevención de la 
violencia contra la mujer, motivar a las mujeres que están siendo violentadas para 
que denuncien. Para que se conozcan los verdaderos reportes estadísticos de 
denuncias sobre el tema y las autoridades tomen carta en el asunto. 
 
Este estudio pretende llenar vacíos o generar nuevos conocimientos, porque no 
se han hecho todavía un estudio sobre la violencia contra la mujer en el comedor 
popular club de madres unidas Este estudio puede servir de base para que se 
planteen hipótesis o ideas para futuros estudios y sirva como marco de 
referencia para que los profesionales de la salud y el estado apliquen o diseñen 




El presente estudio no presenta hipótesis ya que solo trabajara con una sola variable. 
1.7. Objetivos 
1.7.1. Objetivo General 
 
Determinar el nivel de violencia contra la mujer del comedor popular Club 
de Madres Unidas los licenciados de ventanilla – 2018 
 
1.7.2. Objetivos Específicos 
 Identificar el nivel de violencia contra la mujer según dimensión física del 
comedor popular Club de Madres Unidas los licenciados de ventanilla. 
 
 Identificar el nivel de violencia contra la mujer según dimensión psicológica 
del comedor popular Club de Madres Unidas los licenciados de ventanilla. 
 
 Identificar el nivel de violencia contra la mujer según dimensión sexual del 









El estudio a desarrollar es cuantitativo ya que se empleó datos con medición 
numérica los cuales serán analizados estadísticamente. 
Diseño 
 
El diseño es no experimental ya que no se manipulo la variable de estudio, de 




















ESCALA DE MEDICION 





“violencia mujer es entendible a través del cuestionario llamado Nivel  
contra la como cualquier acción de violencia en la pareja, el cual está  
mujer” o conducta que cause conformado por 26 ítems, creado por la  
 
 muerte, daño 
psicológico o 
autora 





sufrimiento físico.”29 Rara vez = 2 
A veces = 3 
Con frecuencia = 4 
- Insultos. 
- Poner en evidencia 










  siempre = 5  
  Donde la puntuación del nivel de  
  violencia es::  
  Alta: 96-130  
  Media: 61- 95  






2.3. Población y muestra 
2.3.1. Población. 
La población estuvo conformada por 50 mujeres que asisten al comedor 
popular Club de Madres Unidas. 
2.3.2. Muestra: 
No medible porque se trabajó con toda la población por ser pequeña. 
 
Criterios de inclusión: 
 
 Mujeres que aceptaron participar en la investigación 
 Mujeres que firmaron el consentimiento informado 
 Mujeres mayores de 18 años 
 
Criterios de exclusión: 
 
 Mujeres que no aceptaron participar en la investigación 
 Mujeres que no firmaron el consentimiento informado 
 Mujeres que no pertenecen al comedor popular. 
 Mujeres con algún tipo de discapacidad mental. 
 
2.4. Técnicas de instrumento de recolección de datos, validez y confiabilidad: 
Se usó la técnica de la encuesta y el instrumento aplicado fue creado por la autora 
 
2.4.1. Técnicas 
Para el siguiente estudio se empleó la técnica de la encuesta. 
2.4.2. Instrumentos 
Para la presente investigación se utilizó la técnica de la encuesta, el 
instrumento es el cuestionario, el cual nos permitió medir la violencia contra 
la mujer, fue elaborado por la autora. El cual está compuesto por 26 ítems 
divididos en 3 dimensiones física (6 ítems) psicológica (15 items) y sexual (5 
items), la confiabilidad fue de un Alpha de Cronbrach de 0.976 
2.4.3. Validez 
 
El instrumento que mide el nivel de violencia fue validado a través de jueces 
de expertos, en total fueron 5 compuesto por 4 mujeres (con especialidad en 
violencia contra la mujer.) y un policía experto en temas y denuncias de 
violencia contra la mujer, se tuvo como resultado P=0.4, por lo cual se indica 




2.4.4. Confiabilidad de los instrumentos 
La confiabilidad se obtuvo mediante una pruebla piloto aplicada en 15 
mujeres, el Alpha de Cronbach fue de 0.976 por lo cual se entiende que el 
instrumento es confiable 
 
  Confiabilidad del cuestionario  
 
Alfa de Nro. De 




Fuente: Resultado de análisis SPSS en base de datos 
 
 
2.5. Método de análisis de datos 
Finalizada la recolección de los datos, se realizó el vaciado de datos en el programa 
estadístico SPSS V23, luego de analizar, los datos fueron exportados al programa 
Excel 2016 el cual permitió presentar los resultados a través de cuadros de 
frecuencias y diagramas de barras. 
2.6. Aspectos éticos 
 
 
La autonomía: Las mujeres que participaron tuvieron la opción de decidir de forma 
voluntaria si participaran o no en la investigación, teniendo en cuenta que podrán 
retirarse en cualquier momento. 
 
Beneficencia: se busco que la investigación beneficie a las mujeres participantes del 
comedor, por medio de los resultados obtenidos se podrá a tomar las medidas 
necesarias para poder disminuir los índices de violencia que afectan a las mujeres. 
 
Justicia: todas las mujeres que cumplieron los criterios de inclusión podrán 
participar sin hacer acepción de personas importar la cultura, la raza y creencias. 
 
No maleficencia: Las mujeres que participaron en la presente investigación no 








será anónimo, explicándole que los resultados obtenidos serán confidenciales, 
utilizados con fines de investigación. 
III Resultados 
3.1 Resultados descriptivos generales 
Figura 1. Nivel de violencia contra las mujeres que acuden al comedor popular Club 






Fuente: Base de datos 
Se puede observar que, del total de encuestados, el 60% de mujeres presenta 




3.2 Resultados descriptivos específicos 
 
Figura 2. Nivel de violencia contra la mujer según dimensión física del comedor 





Nivel de violencia contra la mujer según dimensión física del comedor popular Club de 
Madres Unidas los licenciados de ventanilla.-2018 
 












Fuente: Base de datos. 
 
El 60% de mujeres (30)`de las encuestadas presentó un nivel alto de violencia física, el 













Figura 3. Nivel de violencia contra la mujer según dimensión psicológica del comedor 








Nivel de violencia contra la mujer según dimensión psicológica del comedor popular Club 
de Madres Unidas los licenciados de ventanilla 
 












El 70%(35) de las mujeres encuestadas presentó un nivel alto de violencia psicológica, el 








Figura 4. Nivel de violencia contra la mujer según dimensión sexual del comedor 








Nivel de violencia contra la mujer según dimensión sexual del comedor popular Club de 
Madres Unidas los licenciados de ventanilla. 
 
 












El 50%(25) de las mujeres encuestadas presentó un nivel bajo de violencia sexual, el 20% 




El presente estudio tuvo como objetivo determinar el nivel de violencia contra la 
mujer del comedor popular Club de Madres Unidas los licenciados de ventanilla. 
En la actualidad en la sociedad peruana existen muchos casos de feminicidios, las 
noticias son alarmantes puesto que pese a saber el alto índice de violencia que hay 
contra la mujer aún no se logra controlar ni ponerle freno a esta situación. 
Asimismo en la presente investigación, en los resultados se observó que predomino 
el nivel medio de violencia en las mujeres que asisten al comedor popular madres 
unidas, sin embargo el 20% de la población encuestada presento un nivel alto, de 
dichos resultados se puede sostener que estas mujeres se encuentran siendo víctimas 
constantes de maltrato por ende se puede suponer y no sorprender que alguna de 
ellas pueda a llegar a ser una víctima más de feminicidio, en este sentido tiene 
semejanza con el estudio desarrollado por Quispe,19 en Ayacucho, quien trabajo 
con una muestra de 814 participantes. 
Ambos estudios identificaron que hay violencia de nivel medio a alto, en el caso de 
Quispe19 menciona donde el 80% de ellas fue víctima de violencia por parte de su 
conyugue, en el caso del estudio realizado hay más casos de violencia a nivel medio 
esto se puede dar porque en este estudio el 72% de las mujeres que acuden al 
comedor trabajan fuera de casa lo cual disminuye el tiempo de estar en contacto con 
su agresor, por otro lado el nivel socioeconómico evidencio que el 36% de las 
encuestadas tienen secundaria completa y el 16% cuentan con estudios superiores 
pese a tener estos datos, la violencia no cesa. 
Dorothy Johnson23, en el modelo de sistemas conductuales le pone énfasis al 
entorno en el que vive el ser humano, es por eso que partiendo de este punto si una 
persona vive en constante violencia sea física, psicológica o sexual, su salud se verá 
comprometida porque no se encuentra en lugar saludable, es por ello que las 
mujeres que son víctima de violencia presenten un autoestima baja, están 
acostumbradas al maltrato que lo normalizan, otra serias consecuencias son la 
depresión y en el peor de los casos el intento de suicidio. 
Con respecto al primer objetivo específico sobre el nivel de violencia contra la 
mujer según dimensión física, se tuvo como resultado que el 60% de ellas ha sido 
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agredido físicamente se asemeja con el estudio realizado por Quispe, en el cual el 
69% de las encuestadas fue maltratada por su pareja con algún miembro de su 
cuerpo, de igual forma se evidencia en el estudio realizado por Lucín,17 en 
Guayaquil, donde el 25% de las encuestadas señalo haber tenido moretones 
causados por los golpes. 
De los datos observados en los estudios se puede evidenciar que los países donde 
se promueve más el machismo predomina la violencia física, esta situación viene 
sucediendo no ahora sino desde la antigüedad puesto que físicamente la mujer se 
encuentra en desventaja física contra un varón es por ello que muchas veces 
terminan siendo lastimadas, desde la infancia en el núcleo familiar se ha enseñado 
a que el hombre puede tener control sobre su pareja, solo por hecho de que es 
hombre, este criterio es propio del país peruano. 
Con respecto al segundo objetivo el nivel de violencia contra la mujer según 
dimensión psicológica, se tuvo como resultado que el 70% de de las encuestadas 
sufren violencia psicológica, tiene similitud con el estudio realizado por Lucin18 
donde el 40% señalo sentirse humillada por su pareja, el 25% han sido asiladas de 
su familia, Por otro lado en el estudio Quispe19 el 16% fue víctima de intimidación, 
el 48% ha sido amenazada, Calongos21 en su estudio sostuvo que a mayor presencia 
de violencia psicológica menor es el autoestima de la mujer, muchas se 
acostumbran a vivir de esa manera y generalmente siguen la cadena de la violencia, 
las mujeres son las principales que ejercen violencia sobre sus hijos ya que es en el 
entorno donde viven lo que en su mayoría las condiciona a tener este tipo de 
conductas y algo mucho peor en el estudio realizado por Galego,18 en Madrid 
sostiene que la violencia tiene serias consecuencias negativas en la mujer porque la 
vuelve dependiente al agresor, es decir la victima vera a su victimario como su 
refugio. 
De acuerdo con el tercer objetivo el nivel de violencia contra la mujer según 
dimensión sexual, se tuvo como resultado que el 30% de las mujeres que asisten al 
comedor fueron víctimas de violencia sexual, la mayoría indico que en algún 
momento vieron pornografía contra su voluntad, solo con la finalidad de satisfacer 
a sus parejas, siguiendo con la línea de investigación se parece al estudio elaborado 
por Quispe19 donde sostiene que el 32% de las mujeres han recibido toques no 
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deseados, el 0,9% fue víctima de violación, el cual es un delito grave, pero debido 
a que las mujeres están dañadas a nivel psicológico entienden que una violación no 
se da entre una pareja y caen nuevamente en la normalización de este hecho, esto 
se debe a la falta de prevención por parte tanto del ministerio de la mujer y 
poblaciones vulnerables como también por parte del ministerio de salud y 
educación, quienes son los que deben fomentar la prevención contra la violencia, 
disminuir estas cifras alarmante, esto se puede lograr pero es un trabajo que se debe 





1. El nivel medio de violencia predomino en las mujeres que acuden al comedor 
popular. 
 
2. según la dimensión física se evidencioó que el 60% de las mujeres que asisten al 
comedor popular club de madres unidas fueron agredidas es decir predomino un 
nivel alto. 
 
3. Respecto a la dimensión psicológica predomino el nivel alto ya que el 70% de las 
mujeres del comedor popular padeció insultos, gritos, humillaciones y en algunos 
casos las aislaron de sus familiares y amigos. 
 
4. Se concluyó, que las mujeres que asisten al comedor popular club de madres unidas 







1. A la encargada del comedor popular que permita que se realicen sesiones 
educativas contra la violencia de género y las mujeres conozcan sus derechos, las 
leyes que las amparan. 
 
2. Trabajar de forma multidisciplinaria teniendo en cuenta a la comisaria como un 
órgano necesario para mencionada población. 
 
3. Al centro de salud correspondiente a la zona para que pueda trabajar con la 
comunidad y se puedan disminuir los casos de violencia. 
 
4. A los estudiantes de enfermería para que puedan realizar estudios cualitativos 
donde puedan entrevistar a las mujeres y ver a mayor profundidad la situación en 
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FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 
 
ESCUELA ACADEMICA PROFESIONAL DE ENFERMERIA 
 
 
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER DEL COMEDOR POPULAR CLUB 




Código: 00   
 
Instrucciones: El presente cuestionario presenta un conjunto de enunciados acerca del 
nivel de violencia contra la mujer a la que están expuestas las mujeres que asisten al 
comedor popular Club de Madres Unidas Los Licenciados de Ventanilla, Se le solicita el 
favor de responder con total sinceridad a fin de obtener información veraz. 
Deberá responder colocando un aspa (x) sobre una sola alternativa. Se le recuerda que la 


















4. Grado de instrucción académica: 
a) Primaria completa 
b) Primaria incompleta 
c) Secundaria completa 
d) Secundaria incompleta 
e) Superior 
 
5. Centro de trabajo: 
a) En casa 
b) Fuera de casa 
 
II. PREGUNTAS ESPECÍFICAS 
CONOCIMIENTO. 







FISICO      
1. Tu pareja te golpea      
2. Te ha golpeado con algún 
objeto 
     
3. Te golpea en la cabeza o en 
la cara. 
     
4. Te golpea en partes del 
cuerpo que no son visibles 
     
5. te ha dejado inconsciente por 
tantos golpes 
     
6. Has tenido que ir al Hospital 
por causa de los golpes 
     
PSICOLOGICO      
7. Te insulta      
8. Te humilla frente a los demás      
9. Te grita cada vez que 
discuten 
     
10. Te dice que eres tonta o que 
no se sirves para nada 
     
11. Es celoso contigo      
12. No te deja salir sola de la 
casa 
     
13. Te dice que eres fea, flaca o 
muy gorda 
     
14. te dice que tu sin él no 
podrías hacer nada. 
     
15. te da ordenes      
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16. te trata como alguien 
inferior a el. 
     
17. Te ha prohibido salir con 
amigas 
     
18. se molesta cuando visitas 
algún familiar 
     
19. Se enoja si algún familiar te 
visita en casa 
     
20. le tienes miedo      
21. Piensas que en cualquier 
momento puede matarte 
     
SEXUAL      
22. Te ha forzado a tener 
relaciones sexuales 
     
23. Te ha obligado a que hagas 
cosas intimas que no querías 
     
24. Te ha obligado a ver 
pornografía 
     
25. Te ha pedido tener 
relaciones sexuales con más 
personas 
     
26. Ha tenido relaciones 
sexuales con otras personas 
delante tuyo 






































DIMENSIONES INDICADORES METODOLOGIA ASPECTOS ÉTICOS 
¿Cuál es el 
- Determinar el 
nivel de violencia 
contra la mujer 
del comedor 
popular Club de 
Madres Unidas 
los licenciados de 
ventanilla – 2018 






física   del 
comedor 
popular  Club 
de Madres 












































conformada  por 
50  mujeres  que 
La autonomía: Las 
nivel de contra la contra la mujer  mujeres que 
violencia mujer será medida a  participaran tendrán la 
contra la  través del  opción de decidir de 
mujer del  cuestionario  forma voluntaria si 
comedor 
popular Club 
 llamado  Nivel de 
violencia en la 
PSICOLOGI 
CA 
participaran  o  no  en la 
investigación,  teniendo 
de Madres  pareja, el cual está  en cuenta que podrán 
Unidas los  conformado por  retirarse en cualquier 
licenciados de  26 ítems, creado  momento. 
ventanilla–  por la autora   





  Rara vez =   
  2   
  A veces =   


















popular  Club 
de  Madres 
Unidas   los 
licenciados de 
ventanilla. 
 Identificar  el 
nivel de 






nivel de violencia 
es:: 
Alta: 96-130 
Media: 61- 95 
Baja:   26-60. 



















creado por la 
autora. 
Beneficencia: se 
buscará  que  la 
investigación beneficie 
a las mujeres 
participantes  del 
comedor, por medio de 
los resultados obtenidos 
se podrá a tomar las 
medidas necesarias para 
poder disminuir los 
índices de violencia que 
afectan a las mujeres. 
 
Justicia: todas las 
mujeres que cumplan 
los criterios de inclusión 
podrán participar sin 
hacer acepción de 







contra la mujer 
según 
dimensión 
sexual   del 
comedor 
popular  Club 
de Madres 
Unidas   los 
licenciados de 
ventanilla. 
     cultura, la raza y 
creencias. 
 
No maleficencia: Las 
mujeres que participen 
en  la   presente 
investigación     no 
correrán ningún riesgo 
sobre la manipulación 
de sus datos, ya que el 
cuestionario    será 
anónimo, explicándole 
que los  resultados 
obtenidos    serán 
confidenciales, 









Yo   identificada (o) con 
DNI  a través del presente documento expreso mi voluntad de 
participar en la investigación titulada “Nivel de violencia contra la mujer del comedor 
popular Club de Madres Unidas los licenciados de ventanilla – 2018”. 
 
 
Habiendo sido informado (a) del propósito de la misma, así como de los objetivos, y 
teniendo la confianza plena de que la información que se vierte en el instrumento será 
exclusivamente para fines de investigación, es así que brindo mi consentimiento de 
participar en el estudio. 
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Anexo 4 Tablas (demográficas /otras, si corresponde) 
Factores sociodemográficos las mujeres del comedor popular Club de Madres 
Unidas los Licenciados de Ventanilla – 2018”. 
 
Factores sociodemográficos Nº % 
Estado civil   
Conviviente 42 84 
casada 8 16 
Total 30 100 
Edad   
18-30 24 48 
31-42 18 36 
43-55 8 16 
Total 30 100 
Centro de trabajo   
En casa 28 14 
Fuera de casa 72 36 
Total 30 100 
Procedencia   
Costa 34 68 
Sierra 10 20 
Selva 6 12 
Total   
Grado de instrucción   
Primaria incompleta 6 12 
Primaria completa 12 24 
Secundaria incompleta 6 12 
Secundaria completa 18 36 
Superior 8 16 
Total   
 





















Juez 1 Juez 2 Juez 3 Juez 4 Juez 5  
p valor 
Claridad  Relevancia Claridad Pertinencia Relevancia Claridad Pertinencia Relevancia Claridad Pertinencia Relevancia Claridad Pertinencia Relevancia 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.000031 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.000031 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0.000458 
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.000031 
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.000031 
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.000031 
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.000031 
8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.000031 
9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.000031 
10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.000031 
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.000031 
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.000031 
13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.000031 
14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.000031 
15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.000031 
16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.000031 
17 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0.003204 
18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.000031 
19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.000031 
20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.000031 
21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.000031 
22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.000031 































Numero de Jueces 5 





p > 0.05 = no cocordancia de jueces 
p < 0.05 = concordancia de jueces Ta = N° total de acuerdos 
Td = N total de desacuerdos 




  Ta 
x 100 
Ta + Td 
 
Reemplazamos por los valores 
obtenidos: 
b=






24 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0.003204 
25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.000031 


















































































BASE DE DATOS DE SSPS 
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